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为止），后者又分 为 一 级 密 封 拍 卖 （特 点














































的方差。前者是 !&012,-(3 . 2,/(312,/13，
后者是 !402,-(31 . ,2,/(312,/13。其中 ,
为竞买人的人数。假定竞买人的估价服
从56，(7区间上的均匀分布。






+:其 中 8;&0<8&:84;0<84=>6A ?!B%28&30!&C
!40!B%2943。
如果英式拍卖和荷式拍卖是等同的
（所谓二 者 等 同 是 指 二 者 的 平 均 成 交 价






与 荷 式 拍 卖 的 成 交 价 均 服 从 相 同 均 值
（即 +）的分布，也即二者等同。
如果 >6（或 >6@）被 8& ;D94;（或 8& ;D
94;）所 拒 绝 ，则 对 于 拍 卖 人 （即 卖 者 ）来
说，选择荷式拍卖比选择英式拍卖更有






的总共有 EF 个被试，他们被分成 * 组，
每组 F 人，每组参加一局拍卖实验。表 (
列示了每局拍卖中英式拍卖和荷式拍卖
的顺序及相应回合数。第 ( 局拍卖实验
由 (6 回合英式拍卖组成，第 G 局拍卖实
验由 (6 回合荷式拍卖组成；第 1 局拍卖
实 验 依 次 由 H 回 合 英 式 拍 卖 、H 回 合 荷
式拍卖及 H 回合英式拍卖所组成，第 E
回 拍 卖 实 验 依 次 由 H 回 合 荷 式 拍 卖 、H
回 合 英 式 拍 卖 及 H 回 合 荷 式 拍 卖 所 组
成；第 H 局拍卖实验依次由 (1 回合英式
拍 卖 、(1 回 合 荷 式 拍 卖 及 (1 回 合 英 式
拍卖组成，第 * 局拍卖实验依次由 (1 回





试对拍卖品（即标 的 物 ）的 需 求 ，实 验 者




!"（I）-82I3，其 中 82I3为 第 I 回 合 的 成 交
价。在每回合拍卖实验中，F 个竞买人的
“估价”（即奖励现金）成 等 差 数 列 ，公 差
为J(KH，这 些 “估 价 ”由 实 验 者 装 在 标 有





每 回 合 拍 卖 实 验 都 是 叫 价 进 行 ，起





每 P 秒下降 6KH 的速度减少。如果有两
个被试同时应价，则以掷硬币的方式来
决定谁是买受人。





统计与决策 !""# 年第 $ 期（总第 %&% 期）
实验局




































































荷式 英式 荷式 英式
以及考察第 ’、&、*、% 局拍卖结果的稳定
性，他们设计了第 ! 局和第 " 局拍卖实
验。第 ! 局（第 " 局）拍卖实验与第 & 局
（第 % 局）拍卖实验相比有以下特点：（’）
被试不同；（&）拍卖回合数更多；（*）每局
拍卖实验中 ) 个被试的 “估价”从含有
’(( 个元素的集合- ($’(. ($&(.⋯. +$+(.
’($((/中随机抽取。
实验结果与统计分析
’$第 ’,% 局拍卖实验。图 ’、图 & 描
绘了这 % 局拍卖实验的结果。横轴表示
每局拍卖实验中各回合的序号，纵轴表




与荷式拍卖是 两 种 不 等 同 的 定 价 机 制 ；
（&）荷式拍卖的成交比英式拍卖低。从表
’ 来看，平均来说，荷式拍卖的成交价比
次高估价要低 ($)( 到 ’$!(，接近于第三
高估价而不是次高估价。英工拍卖的成
交 价 在 低 于 次 高 估 价 ($!( 到 高 于 次 高
估价 ($%! 之间变化。
在以上第 ’,% 局拍卖实验中，一共
进行了 !( 个回合的拍卖，除了第 ! 回合
以外，其它回合的拍卖均是帕累托最优，
即买受人均是 拥 有 是 高 估 价 的 竞 买 人 。
此 ! 回合非帕 累 托 最 优 拍 卖 分 别 是 ：第
’ 局 ’ 回合的英式拍卖，第 & 局第 #、)、







设 5(6 和 5(7而 设 计 的 第 !、" 局 拍 卖 实
验的结果见表 ’ 和图 *。前面已经看到，
在 人 为 指 定 的 具 有 相 同 间 隔 估 价 的 第
’,% 局拍卖实验中，荷式拍卖的成交价
显著地低于英式拍卖。但在估价随机取
自于集合- ($’(. ($&(⋯. ’($((/的第 !、"
局拍卖实验中却没有呈现出这一明显趋
势。通过图 * 与图 ’、& 的比较不难看出，
指定“估价”法似乎是影响其成交价的一
个重要因素。但对
于 英 式 拍 卖 而 言 ，
由 于 在 所 有 实 验
中 ，其 成 交 几 乎 都
接 近 于 最 优 价 ，因
此 ，指 定 “估 价 ”的
方 法 对 其 成 交 价
的 影 响 并 不 明 显 。
通 过 比 较 表 ’ 中
第 ’,% 局和第 !," 局实验的价差 均 值 ，
这一结论可以得到进一步的证实。





价方差的趋势。以第 !," 局共 *" 回合荷
式拍卖实验为样本，成交价的样本方差
8&9:($++%；又以第 !," 局共 *" 回合英式
拍 卖 实 验 为 样 本 ， 成 交 价 的 样 本 方 差
8&;:&$%%%。这两者的差异是显著的，从而
为 <=>?@;A 模型提供了有力的证据。更为
有趣的是 5(7的 B& 检验和 5(6 的 2 检验。
由于 C:) 且第 !," 局竞买人的“估
价 ” 随 机 取 自 集 合 - ($’(. ($&(. ⋯ .
’($((/，根据 <=>?=;A 模型，荷式拍卖成交













($+#! :!&，其中 G9 为表
* 中 荷 式 拍 卖 实 验 的 总 回 合 数 减 ’，即
G;:*J’&,’:*!，因此这 *" 回合荷式拍卖
成交价的方差 8&9 与理论方差 <9 没有显
著 差 异 ； 类 似 地 ， 由 于 G; $H;
&
E ’$#&)% :
!($+(IB($+#! :!&，其中 G; 表 * 中 英 式 拍 卖
实验的总回合数减 ’，即 G;:*J’&,’:*!，
因 此 这 *" 回 合 英 式 拍 卖 成 交 价 的 方 差
8&; 与理 论 方 差 <; 的 差 异 也 不 显 著 1!:
($(!3。
根据第 !," 时 段 拍 卖 实 验 的 条 件 ，
利用荷式拍卖和英式拍卖的理论平均成
交价 K:’( 1C,’3 E （CF’）:#$#)， 可 以 对
5(6 进行检验。这两时段共 *" 局荷式拍
卖的平均成交价是L 9:#$"*+，与理论值
#$#) 没有显著差异129:,($)*3；另 *" 局英
式拍卖的平均成交价是L ;:#$%+"，与理
论值 #$#) 也无显著差异12;:,’$("3。
上 述 检 验 结 果 为 <=>?@;A 模 型 提 供
了强有力的支持。
在 上 述 *" 回 合 荷 式 拍 卖 实 验 中 有
&) 局 的 买 受 人 是 拥 有 最 高 “估 价 ”的 竞






小于或 等 于 最 优 价 的 趋 势 。
如果估 价 服 从 均 匀 分 布 ，则
荷 式 拍 卖 成 交 价 的 均 值 和
方差 与 <=>?@;A 纳 什 均 模 型 预 测 的 均 值
与方差无显者差异。





差与 <=>?@;A 模 型 预 测 的 结 果 无 显 著 差
异。
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